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Introdução: O tema insere-se, principalmente, no ramo do Direito Constitucional, 
estritamente ao que tange a garantia dos direitos fundamentais sociais: A reserva 
do possível como argumento para a não-efetivação dos direitos fundamentais 
sociais. Deste modo, o problema de pesquisa é: como deve ocorrer a aplicação da 
reserva do possível no direito brasileiro? Para responder a esse problema, o trabalho 
busca realizar um recorte nos julgados catarinenses, a fim de verificar como os 
julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem abordando esse princípio.    
Objetivo: O objetivo geral é identificar se há a possibilidade de aplicação do 
princípio da reserva do possível no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, 
sendo positivo, quais parâmetros devem ser aplicados para uma aplicação 
constitucional do princípio, levando em consideração o histórico do princípio e as 
principais críticas dirigidas a ele.  Método: O método utilizado para a realização da 
pesquisa foi o bibliográfico, bem como análise de julgados do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina a fim de identificar o posicionamento do tribunal diante da 
problemática.  Resultados: A pesquisa ainda não obteve resultados, haja vista que 
ainda encontra-se em andamento. Conclusão: A pesquisa ainda não possui 
conclusão, uma vez que encontra-se em andamento.  
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